
























la  censura  del  Nuevo  Régimen.  La 
mayoría de las obras de los años 40 se 
escribieron  atendiendo  a  los  cánones 
establecidos por  el  gobierno de  Fran‐
co.  Sin  embargo,  a  partir  de  1945, 
comienzan  a  surgir  textos  de  corte 
social,  algunos  de  los  cuales  fueron 
creados  por  mujeres  hoy  muy  poco 
recordadas.  En  este  artículo  hemos 
analizado  la  obra  de  Dolores Medio, 
Diario  de  una maestra,  desde  el  con‐
texto de su creación y desde el reflejo 
de  la Guerra Civil a  través de una  fic‐
ción realista.  
Palabras  clave:  Literatura  de  posgue‐
rra,  narrativa  social,  represión  fran‐
quista, depuración del maestro 
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fees  set  by  the  Franco  Government. 
Nevertheless,  from  1945,  texts  of  so‐
cial  style  began  to  appear,  some  of 
them  created  by  women  hardly  re‐
membered  today.  In  this  article  we 
have  analyzed  the  work  of  Dolores 
Medio,  A  Teacher’s  Diary,  from  the 
context of their creation and reflection 
of  the  Civil  war  through  a  realistic 
fiction.  





































través de  la novela  rosa,  creando protagonistas dentro de  los  límites  so‐
cialmente establecidos. Por otro  lado,  las mujeres cobran  la voz como au‐
toras,  abriendo una  corriente de novelas  innovadoras  a mediados de  los 
años 40, la mayoría de las cuales tendrán problemas con la censura. La de‐
nuncia  social,  la mujer  independiente,  los  temas  sexuales o  la crítica a  la 
Iglesia son solo algunas de  las temáticas que autoras como Carmen Kurtz, 




















la novela  (la  represión  franquista,  la censura  literaria,  las escritoras de  la 






autoritario,  lo  cierto es que  la  sociedad  sigue  sufriendo  los efectos de  la 
Guerra Civil y, sobre todo, continúa soportando la represión llevada a cabo 
por el Estado. Esta represión, que también será intensa en el ámbito cultu‐




chos de  los casos a  causa de  la desconsideración por parte del Régimen, 
desconsideración que va desde el ninguneo hasta el insulto explícito. 
Dolores Medio, una de las autoras más comprometidas política y so‐
cialmente de  la época, sufrió  la acción censora en  lo  literario, al  igual que 
padecería las represiones franquistas en otros ámbitos de su vida como el 




La opresión  franquista  se puede definir  como el  conjunto de actos, 
que orquestados desde el poder, tenían como fin contener o castigar me‐
diante el uso de  la  fuerza  todas aquellas acciones políticas o sociales que 










































La hondísima  carga  ideológica de  la Guerra Civil, obligó  a  Franco  a 
realizar una  fuerte campaña de represión y control en todas  las actuacio‐
nes  culturales  que  se  llevasen  a  cabo.  En  este  sentido,  los  años  1937  y 
1938, serían claves para sanear la cultura española y establecer las líneas a 
seguir en años posteriores. 
Para tal  fin, en el año 37, se  fundó el  Instituto de España, que  inte‐
graba en su seno al conjunto de Academias Españolas y tenía como misión 
principal establecer los nuevos principios regidores de la nueva cultura na‐
cional  y  aclarar  cuáles  deberían  ser  sus  instancias  directoras  (Paredes, 
1998). En este sentido, un año más tarde, Ramón Serrano Suñer, implantó 





de consignas a  todos  los diarios y  la posibilidad de  introducir en ellos, en 
cualquier momento,  informaciones,  imágenes o  comentarios  que  enalte‐
ciesen la imagen del Régimen. 
Será en el año 1966 cuando  se  instaure una nueva  ley de prensa e 













rutinario  o  se  permitía  a  los  periodistas  recurrir  posibles  sanciones  a  las 
que  tuvieran  que  hacer  frente  por  haber mostrado  una  actitud  negativa 
hacia el Régimen. No obstante, en la práctica lo que ocurría es que existía 
una  ley  que  aparentemente  daba más  libertad,  pero  las  sanciones  eran 
mayores, pretendiendo mejorar  la  imagen de España hacia  los países ex‐
tranjeros  democráticos  bajo  una  falsa  apariencia  de  libertad  de  prensa 
(Montejo, 2010). 









Esta  labor se  inició durante  la Guerra Civil en  los territorios conquis‐
tados por el bando nacional, realizando actividades contra el libro ya edita‐
do,  tanto  a personas en particular  como  a  librerías, bibliotecas o  fondos 
editoriales. Se pretendía erradicar cualquier atisbo de idea dañina al nuevo 
régimen  que  se  pretendía  implantar2.  Dicha  labor  continuaría  posterior‐
mente, aunque ya mucho más centrada en evitar el nacimiento de nuevos 







res  y  aumentar  una  autocensura  que  Abellán  define  como  “las medidas 
                                                 
2 La represión y la censuran fueron poco transigentes con libros de índole pornográfico o 
literatura de  ideología socialista, comunista,  libertaria o similares. Por su parte se 













previsoras que un  escritor  adopta  con  el propósito de  eludir  la  eventual 
reacción adversa o la repulsa que su texto pueda provocar en todos o algu‐
nos de los grupos o cuerpos del estado” (1980: 18). 

















entretenimiento o  la consolidación de una  imagen de  la mujer abocada al 




teatro  comienzan  a  ofrecer muestras  de  conciencia  social  a mitad  de  la 




primeros; o para expresar su  realidad  íntima con  retazos de erotismo, en 
                                                 
3 Pese a considerarse como  literatura marginal o sub‐literatura,  la novela rosa tiene una 
gran acogida por el público de  la Posguerra. Autoras como Carmen de  Icaza, Mari 

















































todo en  los años 50,  “escritoras  como Ana María Matute, Elena Soriano, 
Mercedes Ballesteros, Carmen Kurtz o Ángeles Villarta crean una escritura 
independiente” (Montejo, 2010: 51). Estas se acercarán más a  las corrien‐























Precisamente  es este pensamiento de  la  autora  –reflejado  en  rela‐
ciones amorosas con carga de contenido sexual, críticas a  la situación so‐


















































de defender  las  corrientes  reformistas de  los  años 30 en  la enseñanza  y 
mostrar las injusticias sociales que durante la Guerra y con la Posguerra se 
estuvieron cometiendo. En esta ocasión no primará, sin embargo, el hacer 












Si  bien  es  cierto  que,  como  lectores,  tenemos  la  sensación  de  que 
Irene Gal no es más que un ciudadano de a pie que sufre las consecuencias 
de la Guerra sin conocer demasiado los acontecimientos que están tenien‐
do  lugar o el motivo,  lo cierto es que en  la novela se señalan hechos con‐
cretos del conflicto bélico que, por otra parte, articulan toda  la trama ar‐
gumental. Las referencias a la Guerra Civil se puede decir que en la novela 
existen  incluso  con  anterioridad  al  conflicto  en  sí,  en  las  conversaciones 




























































ra,  afanada en  conseguir un  reflejo de  lo más  real, utiliza  cánticos  como 
este: “Dicen que avanzan los Rojos/ por el Puerto de Somiedo./ Pero se van 
























cipios  ideológicos que  contrastan  con  los que  sostienen  la educación del 
siglo XIX  y principios del XX.  En una de  sus  conversaciones  con  Irene,  el 
personaje pronuncia  lo que podría  considerarse  como  tesis de  la novela: 
“Un día no lejano parecerá absurdo que hayan existido escuelas para ricos 
y escuelas para pobres, fomentando deliberadamente esta diferencia. Tan 
absurdo  y  tan  inmoral  como nos parece hoy  la  esclavitud.  La  enseñanza 
debe ser la misma para todos” (Medio, 1983: 56). Y muestra su compromi‐
so con  lo que dice: “Lo sostendría con mi vida si  llegara el caso de defen‐
















las  represalias  franquistas,  creyendo  a Máximo muerto,  preocupándose 
por él, o pensando que para  los otros ella es  la mujer de un  rojo. Sin un 
personaje como el profesor Sáenz, la novela de Medio quedaría reducida a 
una maestra  con problemas  con  los mecanismos de Depuración. Sin em‐






tende desde  el  título de  su obra  y  así  se deduce  también desde  su  vida 
misma. Dolores Medio opta por  la  carrera de Magisterio  y emplea  ideas 

















desmantelar  la  obra  educativa  republicana  que  se  caracterizó  principal‐



























defensa,  la  cual  sería  analizada  para  posteriormente  emitirse  la  sanción 
definitiva por parte de la Comisión de Cultura y Enseñanza. Era en ese mo‐




La  represión, ejemplarmente dibujada en  la novela,  fue  tan grande 
que el magisterio quedó seriamente diezmado. El miedo y la frustración se 
apoderaron de los docentes. Por consiguiente se produjo una notable caída 
















































sociales en  las que se produce,  lo que  incluye  las  represiones que en ese 










Dolores Medio  nos  permite  conocer  sensaciones  y  sufrimientos  de 
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